










































































































































































｢A-Z｣ は，小商圏の地方都市で大型店を24時間営業して大成功を収めました。｢A-Z スーパー ｣ のオー
プン前，専門家達は，口を揃えて，『｢A-Z スーパー ｣ の規模ならば，30万人の人口がないと成り立たない』























































































































































































A-Z 隼人店 タイヨー新町店 ニシムタ谷山店
コカコーラ1.5ℓ
キューピーマヨネーズハーフ400g
日清出前一丁5P
日清チキンラーメン5P
アサヒ本生350×６
ネスカフェエクストラ250g 瓶
紀文豆乳1000ml
159円
279円
439円
299円
785円
899円
199円
158円
265円
238円
238円
717円
548円
198円
158円
313円
398円
398円
777円
―
198円
A-Z 隼人，タイヨー新町店：09年12月24日調査
ニシムタ谷山店：09年12月16日調査
その５）従業員教育の必要性
おおきなお世話ながら，従業員教育は必要と訴えます。牧尾氏は，「従業員は自ら育つもの」「自然な笑
顔や売り場の活性ぶり」などと，従業員各自の自発性やヤル気に期待しているようです。
だが，お店の状況からして，基本的な接客教育は行うべきです。売り場でお客とすれちがっても店員か
らの「いらっしゃいませ」の声かけは一切なし。陳列作業中のタナに近づくとうさんくさそうに，お客を
みあげる店員…，その他，マナーの悪さをあげればきりがありません。
まず，接客の基本を徹底すべきです。
最後に
牧尾氏はかつてホームセンターのケーヨー（本社：千葉市）に勤務したと本書に記しておられます。私
もコンサルタントとして，ケーヨーさんとは30年近いおつきあいをさせていただいております。また，
ホームセンター，総合スーパー数社のマーケティング活動にかかわっていることもあり，「A-Z」の企業
情報については深く知り得る立場にあります。ただし守秘義務およびコンサルタントとしての道義から，
書評を書くにあたり，いま公開されている情報以外，一切ふれなかったことも書き添えておきます。
